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В настоящее время существует целый ряд научных работ, посвященных формированию стратегии ин­
новационного развития государства. При этом наблюдается явный дефицит исследований институтов, не 
способствующих, а препятствуют достижению поставленной цели.
Создаваемые и поддерживаемые государством институты инновационной деятельности зачастую не 
дают желаемого результата ввиду «вязкости» институциональной среды. Институтам, способствующим ин­
новационному развитию, противостоят институты, препятствующие ему, которые называют «институцио­
нальными ловушками инновационного развития».
Явление «институциональных ловушек» стало одной из серьезных проблем, с которой сталкивается 
правительство при проведении экономических реформ. В терминах неоинстуциональной теории «институ­
циональная ловушка -  это неэффективная устойчивая норма (неэффективный институт), имеющая самопод- 
держивающийся характер» [4, с. 15]. Суть ее заключается в следующем: в результате изменения какого-то 
института вне связи с трансформацией других институтов, создается тупиковая ситуация для решения по­
ставленных задач. Данное явление связано с отсутствием необходимой согласованности макроэкономиче­
ских регуляторов. Преобразования экономических институтов не могут осуществляться произвольно, по­
скольку в экономике все взаимосвязано. После того, как институциональная ловушка сформировалась, воз­
врат к начальным (дореформенным) условиям не приводит к ее разрушению.
Анализ литературы позволяет выделить ряд институциональных ловушек инновационного развития 
(таблица).
Таблица




Спектр проблем психологического характера: скептицизм и нигилизм; 
удовлетворенность и успокоенность; несклонность к риску и изменениям; 
отсутствие понимания проблемы и способов ее решения
Ловушки рентоориентирован­
ного поведения
В странах, богатых природными ресурсами, отсутствие инициативного 
управления институциональной средой приводит к развитию институтов 
создания и присвоения природной ренты, а не институтов преодоления 
ресурсной ограниченности; развиваются недобросовестная конкуренция, 
политическое лоббирование и коррупция; снижается уровень демократии; 




Копирование как краткосрочная модель поведения с экономической точки 
зрения может быть более эффективна, чем создание нового продукта, тех­
нологии или совершенствование организации
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Несклонность бизнеса к инве­
стированию в специфические 
активы
Высокие риски и неопределенность, что обусловлено отсутствием надеж­
ных механизмов защиты прав интеллектуальной собственности и принуж­
дения к исполнению контрактов, обострением проблем некомпенсируемых 
положительных экстерналий и координации инновационного процесса
Имитация инновационной 
деятельности
Финансирование государством «ложной» инновационной деятельности 
вследствие личных связей бизнеса с чиновниками, формализма и недостат­
ков технической экспертизы, некачественного мониторинга и контроля 
расходования государственных средств и коммерциализации проектов, 
высокой неопределенности результатов проектов
Источник: составлено авторами по [1, 2, 3].
В период широкомасштабных реформ макроэкономическая политика может существенно повлиять на 
институциональное развитие. Однако в данном случае существует опасность возникновения еще одной ин­
ституциональной ловушки: когда цель макроэкономической стабилизации, необходимой для успеха реформ, 
вступает в конфликт с институциональными целями, делая задачу реформирования трудноразрешимой. 
Своего рода ловушкой является и некомплементарность институциональной среды инновационной деятель­
ности, отсутствие в ней организационного единства.
Таким образом, стимулирование государством инновационного развития осложняется институцио­
нальными ловушками, имеющими достаточно глубокие корни и сопряженными друг с другом. Их преодо­
ление невозможно без формирования базовых условий для развития инновационной идеологии и предпри­
нимательства, защиты прав собственности, поддержки добросовестной конкуренции, борьбы с коррупцией 
и некомпетентностью, совершенствования инновационной инфраструктуры и международной кооперации в 
инновационной сфере.
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